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A B CCon un eje ordenadorse traza el emplazamientodel prototipo el eje sera representadopor el diseño abriendoespacios para las actividadesartisticas
Trres elementos individuales
agrupados segun su funcion
El eje ordenador se organiza segun 
el entorno y el diseño de
los modulos
Se adapta a multiples condiciones
permitiendo que el eje sea la
colubmna vertebral, con un Inicio




























Es la columna vertebral del prototipo.
El acceso debe funcionar como filtro y procurar establecer
un retroceso.
Aulas
Debera contar con un espacio exterior 




El PROTITIPO DISEÑADO SE BASAS EN 3 MODULOS REPARTIDO 
EN 2 ZONAS ESTRUCTURADAS POR LAS CIRCULACIONES.
Parametros de Diseño
Administrativo
El area Administrativa se puede genera




Debe tener un acceso directo, para 
generar en el volumen una jerarquia.
Debe separar las actividades públicas
y privadas.
Sumatoria de Servicios
Debe tener un acceso publico que separe
las actividades privadas de las Mixtas
Espacios
Dinamicos
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